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Note revival of 
CaJDpus Chat ter 
column. Y o u r 
contributions will 
bo welcomed. 
\'OL XX\'lll \\'ORI' I~ST I'~R . ~1.\ SS., TL'I':SJJAY, MAY l , l93i 
Do not Miss Dr 
Scboill's Leeture at 
I a. s t Assembly, 
Tuesday, May 18, 
11 Lm. 
N o. 27 
Large Senior 
Attend 
Electric Gt·oup 
District Convention 
Of The A.I.E.E. at Buff a lo 
Music by Popula•· Ken Reeves 
And Snmt·L Counh·y Club to 
Make oph Hop Big Affair 
For Scc·otu l Comlf'(' llliv<' Y('ar 
Tr(•h ~ ltul<>nl Wins FirRL 
Priz<' a t Con vculiou 
KORMA WI FIR T 
AJm t>r Crumh' Pnl>('r on Pow('r 
Cirl'uit Filt,•r s G(•ts Honor· 
nhlc M e ntion 
Masque Ask For 
Student-W t·itten 
Production 
Sl udt'nt Anlhor Woultl R<'· 
ccivc Royally Now Paid 
S lock Companies 
F11r till' •crnnd rc>n~rru\1\'t' '·ear II Since nineteen eighteen the Ma<qut' 
\\'orn·~ter Tet·h stutlt•nt hns lot.•en .\~'<<K'intinn has not prc<entctl a plil\' 
&\\arcl.-tl fir,l pri/~ for th(' h<·•t pre written lw a student, or c:tudt•nt<. o! 
•entnlltlll uf a H'l hnirnl P:lJl< r nt Thr \Yurrcstcr Tcrh For the pMt twentv 
1\ nnual Oi,tric t l'unventaon ur the ''rar~ the ac:~orintion has heen fnrrccl 
Amera('llll l n~tatution or Hlt•clricnl l to pre~l'll t c;t<>ek plays with rt''-lllts, 
EnJ:itwt:rs l'\a thnnlel I Kurman won ~omt.'limrs good sometimes indiff<'rent 
thi~ hnnm nt tht• rl.'r('nt mt:t>tin~t n t 
Jluffoln. N \' .. where he prcsenll'<l n 
llRJ)I!r al the s tudent tcchni<'al ~r<sinn 
of the t'nnvcn tiun on Mny 7th All th!' 
rollegec: in tht' A 1. E. E . in t he 
Nurt hca~tcrn Di~; trir t whit•h inl'ludes 
New \'ork ~ta te ore requr~tNI til p re· 
~nt pa1lt'r~ at this t'Clll\'cntinn und Mr 
Kormnn was in clirel'L cmnpetitinn w ath 
papt•r.: (ream ~I T T, Yule Univer~i tv , 
('ornt'll Uni\•er:<itv ami Ren•st•laer 
Pnlv technac fnst itule ,\ t a ~ima lar 
ron,·cntion la ~t venr Mr Lester Lihl!y. 
a graduate l>tudcnt in the cltrt ricnl 
engineerin~t (!epar tmcn t nt t ha t time, 
wa~ awarded fir!l t place fnr ha<t paper 
"T he Cathode Rov Tube A<t A \ 'oJt. 
meter At Ultra· ll illh Radan Frequen 
ties" 
:\l r Knrman's paper cll-srnhccl hi~ work 
nt Tech during the pa~t year 1n tht• 
acla)ltatinn or a !'mall l'athOfiC·rll\' tulw 
for o~1·illn~:rnphk purpn~cs t hruu~:h t he 
eomtrurtion nf su itahlc cunlrol rir· 
C\11 1 ~ The tit le nr t he paper was 
"D~•ign. C'onstrur t ion, and Testing urn 
Small Cathndc· Rny Osdllnl:rnph" 
A sct·ond pnpc r was presen ted hy 
Ahner Crumh o r Nurwit·h. C'nnn, who 
is now a gradua te s tudt-n t in the c lcc· 
t racal cnginccrin~t depart men t. I t wn~ 
a ~in~:ulnr honor t ho t t his paper rc· 
ceivcd honorable mcntinn. ~I r C'rumb'• 
pilpl.'r clescrilx-d his work in huilchng a 
power filter circui t for a lnrg~ A·t 
generator lie has been uncll'rtakin~t 
thas re<carch in connection with hi'! ad 
\'ann·tl cour-c in clertrical engineering 
ll a~ paper wa~ en titled " P<,wer Circuli 
l'ilt~r~ For AC Generator~." ~l r \rumh 
wa, nnt chgible for a p ri1e nwnrd hcing 
a grarluate student 
1'hc dramatiC' cluhs O( almo~t l'VerV 
othe r t•ollege in the coun try, techn iC'al 
~rhools included, have a t the ir rl illposnl 
plnvs wri t ten by studen ts. \Vh v is thl'n 
•ut·h nn npparent dearth o( ta len t a t 
\\'orcesler? T here is a splendid op· 
J)Oftunitv for some student wi th tGh·a11s 
nlnn1: this line to get a plav p resented 
The Ma~que wants ~ut'h a play T hey 
will pn ~· the studcnt·authnr thl' ru\•alt v 
tht:H they a re now paying fur s tock pro 
rlm·tions. Thi~ nmoun ts, in m ost en e~. 
to a sum of a hout fifty do llars Thi' i~ 
not a llum to be taken light ly 
()( •'OliN'e t here is a lot of wMk e n 
toaled in ~uch a matte r S till, ~t uclr nts 
who have athletic abili ty a re puttin~ 
an n grea t deal \lf their lime in pror til't' 
~(;ssinns for the various sports in which 
they pnr tacapnte. If n st uden t should 
put an {Ill umo111H u( time cumparuhlt• 
\l.i th that spent hy other s tuclcnt• in 
pr:ll't ire for athletics nhout two hnurli 
a nov for a period o f twrJ or three 
mnnths he s hould ue able, if he hn~ 
talent. ln work up a p re,cnta lllc ~how 
The c• rr is tho t the re nrc no s tudent '< 
in tlw schorll wi th such t.n lcn t : lhnt thi!i 
is a techn ical school and anyone wit h 
indinu lions alcmg this liue would 
c·hno~c a libe ra l a rts college. Perhap!! 
thiR i~ so: perhaps no t I t seem~ rcn-
~onahlc to nssume tha t if other tct·h· 
fii('OI "( hl>lliS ('llll prod Ul'C l'tudt•n t·Wflt· 
ten plar~. that Worce$ter Terh aii'O can 
~in~;e play$ of thi!! type were prc•ented 
here in the pas t, why can't t hey be 
prl'"('n ted in the ( u tu re 1 
The coming summer vncatao n is an 
arll•al tame to get started on Fuch a 
venture. H ow about it you ,,otential 
playwrights? 
:\l r \ 'actor Siegfried or the Departmen t 
oi Electrical Engineering also attended 
t he lluiTolo con\'ention 
Tech GJec Club 
To Broadcast 
To Prt'~t'nl Cmwerl Friday 
Evf•n infC, May 21 
On Frillav evenins: . 1\lav 21 ~t a nd 
o~o:a in nn !'ma tlov afttmnon, Mav 23rd, 
the Wnrrt'~ter Tt'ch Glee llub will p re· 
<t'n t n C'tmrer t hy radio l~a ~t vcar the 
~nme illt•n wns ullt'd, w ith vtrv g ra ti (y. 
ing ~ut·r~~· nnd it i ~ nt the invita t ion o f 
the Bo~tnn station that the r'ridav COn· 
nrt will he ht·lfl 
Tlw firo;t pn:•<·n tn tinn will he from 
aunt• to n ine·thir t y in the evening. The 
l'l uh will t rn\el to the.' 11n!!toll ~ turlios of 
WAAB. 1rrom there the p rogram will 
he r<·llrnatl t·n~t hy the fullowin~t s tations 
thmu~:hmat New Jl:n~:loncl : WllRY, 
Wn l<•rhury, C'w1t1 , \V N AII, New 13cd· 
forti , Mn~~. Wt. J, JI , 1..-ow~ll . Mass/, 
WI.N A, Lnc·unia , N . II ., WRDO, 
i\ ugu~ta Mnim•, WNIIX , 1-ipringficld, 
V t , anrl \\'F gA, Manchester, N. II . 
A• nuaw of theS<:• stn tinM will he e nsily 
rl'l civt·cl in \\'orn·~ler, :a rrangem ents 
nn• lwialg made to pre•ent the orgoniv 
11t1un from llto tum \\'TAG in WorceHer 
un ~untlav nftt·rncl<tn T he time fCJr thi!l 
llfnl(ram h11• nn~ hcen tl efina te ly a n· 
ntaunrcd a ' vet, hu t the exact htJur 
will Ill! pnn tetl in the local papers. 
The pmgr11m wall ron~i!lt of severo! 
•elcni11n~ hy the en tire cluh, including 
"lll1C •onl(~ prcparerl e•pecia lly for the 
hmatkn~t. ann there wi ll ol~ he o ffer· 
ing. hy the \V P I q uartet, made up 
uf \\'allanm \Vur thley, H oger l m and , 
\ l t•r rill ~keiftt and George McKenna 
Kat·l W. cholz 
1"o Lecture at 
Next A cntbly 
Prof. to Trt'ul Communism 
Anc1 Fa c·i~m in Tla<>ory 
Anc1 Practic<> 
P rof Karl W II ~~·holt. a 11 t ho r, 
lecturer ancl Prt'fc,.o;nr (1( <'C'Onomir~ n t 
t he l'niver~i t Y nf Pt•nn-:vlvanin will he 
the next nnd la!>l ~p<'nker nt the fina l 
n•~cmhl\' in the p resent ~t'rie!l nr J1uJic r 
prnArnm!l, tomorro w nt 11 00 in the RYil1 
wi t h the s uhJ CCt "Communism nnd 
Fnsri ~m in 1'hl'o ry and Pmr til·c." Prof. 
~d1olz will trent espcdnlly S::nvie t RuR· 
>~in nnd Nn1i Germany. 
Pro f Scholz was horn nnd bm ught up 
in C enm1ny hu l cnmc to the Stntc11 to 
rlu t•oll('!lC g raduate work at the Univc r· 
l'i ty o r Penn~ylvnnia , where he is no w 
P mfe•sor o r gconoml\'~ at the Wharton 
St·hool o r Finance nnd ('ommcrre 
JJ e is the ('O aulhor Of the ~UCCeRsfuJ 
IMXIk , " Eronomtc Problems o r Moclcrn 
J~ifc" H e has written him~lf nume rous 
o ther boOk!! on lhis subjec t and various 
o then;. 
P rof Scholz first vi ~ ited the Soviet 
Union in Hl27 and since the n, in Jess 
than n ine yea rs, has made four other 
,.uilts. Whale making hi ll viNit!l to 
Ru~sio, Prof Sl·hol;: revi•ilell hi~ orig 
ina l country to t~ tudy t he devl.'lnpmt'nt 
of their C\'onomic nnrl po litica l llyl!lcms 
Nru: i Ge rmany a nd Soviet Hussin 11rc 
the two lnObl flU ls tnndinl! C:o untriCII Of 
the world today who hnve radicnlly 
changed their political system!! nncl 
economic bn~e with such mpidlty in the 
world <1f time that they offer the most 
exC'CJ>lio nnl study o r onywhcrc In the 
wo rld . It i ~ with n dis llnl' t ndvontage 
nf P rof. Scholr.'s ability to speak Gcr· 
man os o native and his fo rme r con 
tac ts that he wM ahle to contnc t high 
government oflkinls in ho th <'Ountrie~ 
nnd thull r a n g ive firs t hand actual ex· 
pericnte~ and fact!! undiluted hy n 
H atler suppre~~ed and ceni!Ored preq~ 
During h is visi t Ill J{ussia in 11136, 
Pro f Srhol:t was able to travel 3liOO 
m1les from Lemngrad in the North to 
Till i'l anti Datum in the South Prof 
Schol:7. has given similar lec ture• in the 
past to groups nil o ver the U nited 
States a nd W. P . I is beinK gave n a 
distinc t privilege to hear o ne o r hia 
lecture!!. 
There was a large ~:roup nr students 
fmm coll~ge.'l throughout the <h t ract in 
attcmlnnc:e at the 11uffolu cml\'ention 
an<l -enntcen studcnL~ attended from 
\\ 'um:•ter Tech The~e were ,\ IJn<·r 
C'rumh, " graduate, Senior~ \\' B 
Bau~r. Jr. ( ' (" Cutler, G C Brik!'On 
S. L. llyman, N. T. Konnnn. R J. LY· 
mlln, J E. Poeton , Wm. P rice. A J 
Schumllr, P . ] . Stone, II R Townsley, 
ll . 1'. Wrobel. .J uniors: H P Day, R 
I nrny, R. K ll ouston, S R !lowes, 
B. R Lovelace. 
JUNIORS 
Thas is the second high honor which 
l\fr K11rmnn has rerenUy receivecl n• 
only three weeks agn be waq owardccl 
the Chnrles t\ Cullin Felluw~hip for 
the <'"ming year T his awarcl will per 
mit him to continue hi~ nudies a 11 
gradunte stuclent next year 
Profe•sor Theodore I I Morenn and 
Skull Tapping Tuesday, May 18, 1937, 11 A. M. 
At tudcnt A semhly 
All Juniors Be 'ure To Attend 
Commilll'<' Working Hard on 
Completion of Plans to 
Present U nique Dance 
TICKETS IDDTED 
Stutle nl8 at Katbt'rine Gil•be 
Prot.,st C'ltool's Omission 
R<•gurding Kt'n Reeves 
On l ~· eleven mo re days before the 
linnl o;orinl t vcnt o f the season nt Tech. 
\\'ho t mort rould you cle~ir~thc smart, 
ht•nulifully Janclscoped Worcester Coun· 
trv r luh hothed in the s ilve ry rays of a 
full m oon . 
Wh\' i~ this o ne o f New England's 
m oRt popnlnr ('<Jllege bnnds? What 
o tht•r colle!IC hand hns played nt 20 out 
nf 22 frntcrnity donoes, and repentcclly 
he ld 11way nL numerous gnln func tions, 
such ns the Military Ball of the Seal> 
hard ami ninde nt M. J. T.? What other 
college band hn~~ playecl two consecutive 
e ngnge mcnts nl the Dartmo uth Winter 
('nrnival, Ill Mt. H o lyoke proms and 
re ndc rccl it'l ro using rhythm at such 
~:lamurous spo ts os Wellesley , Vassar 
ami Rorlcl itTc ? N one therefore o ne is 
fortcd to conclude that this is one of 
New England's foremost college bands. 
We cannot hope to convey to you the 
way which Ken Reeves is received at 
his numerous engagement.q. However, 
thi~ le tter written by inclignant repre· 
~<t:ntativell or Katherine Gibbs school 
shows the es teem in which the!'e col· 
lt~:es hold their relation with Ken 
l{eeves 
Bclito r·in·chie f 
T t•ch News. 
Uenr !'ir: 
A~ representative or an exclusive 
11ch11o l In Back 13ny, Boston, we ret!ent 
deeply the omi11sion made by one mem-
be r Hf yo ur wor~hy staff. 
In regard to thu article printed In 
your ptlper o f Tuesday, May II , 1937. We 
wnuld like to know why we were over· 
looked in the lis t of prominent colleges 
mentioned in the aforesaid article. 
On the evening of December 15th 
1030 IH R 30 o'clock in the H otel Ven· 
tlnme, Commo nwealth Avenue, Ooston, 
Ken Reeves appeared with his smooth 
o rc:hcs lrn 
We as representatives of tho Kath· 
crine Cihbs School demand that we be 
given recognitio n in your so-called news-
pape r. 
(Signed) V. L., R. N. 
Ed. nut.e : Please accept our humble 
npnlog y for the aforementioned omi..<~.~ion 
!Jut At the same time realize that it 
ift imp<>l'-<ahle in a single article to 
mention every prominent plnce at 
which this excellent orchestra has 
play!'rl. 
Jlro m all o r this you undoubtedly 
have 1111lhered tha~ you will be doine 
your11elf nn injus tice by not attendlne-
thiR fin e nffoir which Incidentally pro· 
Vldt·s un tJ ppo rtunity for a final fllng 
IJt•ftm• u nm11. Therefore, step right 
ur ond ge t o ne or those valuable tickets 
diJn' t forge t the supply is limitcd-
frum o ne of the following : 
llnh Lloyd , Brad Waterman, Jaclc 
Lnnc'flster, Tom Doume, Tiob O'Malley, 
P:tl K it•na, AI Rn~lavsky, Paul John!t>n 
and Snm Kaplan. 
DORM DANCE 
-
SATURDAY~ MAY 22 
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NEWS 
tm Member 1937 
J:Usocded Colleesoe Press 
D•stnbutors of 
Colle5iate Di6esf 
TECII 1\EW 
'cholarship 
•utonn ·cd For 
Class of 1941 
Pnbli•herl every Tllesdny or the College Year by 
The Tech Newa Aasociation of the Worcester P olytechnic I nstitute 
Twc>ut y- e ve n Eulc•riug 1\len 
To R e rf.'ivt' F iuou c ial 
Assi~ttmt·<' 
EDITOR-IN.CIIIEF 
Cnnrles C Bonin, '38 \t nuum·emt nt \\1'1~ m:Jtft la~t ~fnnrla\· 
MANAGING EDITOR 
C. J ohn Lindegren, Jr., '38 
NEWS EDITOR 
Allen R. r>eschere, '38 
SECRETARY 
Byron H Wilson, '38 
JU~IOR 
BUSI~ESS MA:-1.\GER 
Robert M Taft, '38 
SPORTS EOlTOR 
Everett W. Leach, '38 
CIRCULATION MANAGER 
Robert D. Abbe, '38 
EDITORS 
lw the ~chnlar~h1p t·ommlth<' un<l Pre• 
Enrlc of the \\'urn h r p ,,Jytc!'hnic 
Institute of the 2i men wh<J woulrl 
rt'l'l'h'l lhl.! mntrit·~llHllllll ~~·h•IIRr~hlpl'l 
fur tho inruming Fall FrPshman Cla~s 
Ll<t~nlh on!)· 25 ~t·hulnrshlp~ arc S!i\'en 
hnl thi~ vear two thru· humlr~:d rlnl. 
Jar st·hnlar.;hips w~ rt rhvi<lcrl in orckr 
H enry S. Blauvelt, '39 0 Joh~ ~arna, ·a~ 
R obert V. Berg5trom '39 Paul \\ Keaung, 39 
11 lK:ncfit twn other ho\'« l~arl W Lewtn, '39 . 
l.i2 aJlplil.'ation< \\Crt• turnul 111 In Robert g Lloyd, '39 
ASSISTANT BUSINESS MANAGERS the ~c-hnlurship t·mnmlllt•• 11\ hu\'<: wh•1 
m•t•d sorne financwl hl'lp during their Jack F . Boyd, '39 Gardner 
REPORTER 
W. 1\Lills, '39 firs t wnr here Dt•<•h1on,; on the awarrls 
wen· marie on the hnsis nf srholastic 
,tamling, the finan<'l'S of the nppli,·ant 
anrl hi~ prospeets. h1s lll'tri< t and also 
nn the outside nc:ti\•Jlit•q in which the 
applicnnt harl token part during his 
\V. Clark Goodchild, 't!O 
~ J:dJtorlal S-9094 
NEWS PBONES l BusiDeu S.Nll 
TERMS tnv in a preparatur)• q•ho<ll 
· tions per year, $2.00. single cop1es, SO 10. :\lake nil checks payable to s!i~~ianager . Entered as sec<>nd class matter, September 21, 1910. at. the 
oet office in Worcester, Mass. under the Act of March 3, 1!:197. 
p All aubscrip tions expire at the close of the college year. 
Fin! of lhe scholnr~hip:. have a value 
of S lliO fur the firs t vt•ar ond a runcl ition 
1f mninwining hi~h schnlnstk ~<lnnding 
in urder lo receive an addi t ional $300 
for the following yenrs. The other 
a\\arcls have n mlue of 1.100 which itt 
THE HEFFERNAN PRESS 
Worcestrr. Mass 
w he for one year onl)• 1-editorials- Applirntions were re<•eived from nil II I "'•'w l~ngland Stntes and New York, Deparllncntal Notes ~~w jl!rsc}'. Man·lund. Ohiu, nnd the L--------------- l>i~trit-t nf l'olumhin All of th!.' rccipi 
entA were in the upper third or their Obem!Jtry D epartment 
civilizer 
Engineers are often referr~d to a<~ 
bookworms, uncivili%ed, unsoctable nnd 
unable to meet peo ple of the cosmo 
politan world on an eqmll basis. ThiN 
is perhaps true to some extent nnd 
we should Lry to do all we can to 
remedy the condhion. A good denl hat; 
been said to the seniors who are look· 
ing for jobs about the cor~ect method 
or meeting m en or the bu<ttness world . 
we herein publish a group or rules 
written by Dr. Vincent W Lanfear, 
University of Pitlsbur~h. suppo~~dly 
to help ALL student~: 
l'ln~~ 
On Friday, May 11, the ~keptic:al The- nwnnls wen• mnde to the folluw-
l'hvmist5 made thei r annual trip to in~: applicant$ : Pr:anl.. A Andrew~. Jr., 
Bollton in conjunc tion with lhe senior of ~cwport. R . 1 : .\lhcrL llellos of ll3 
cla-.s. T he Reve re Rugnr Refinery wa~ Perrv Avenue. ~l~lvtn llnri~ht of Rich 
\isi ted in the afternoon while the meet· furcl, \ 't.: Albert 11. llowker of Wash· 
ing of the Northeastern Sec lio n of the illi::t<>n, D. c,: \Vnrrcn 11. 11righty of 
1\mericnn Chemicnl Society was at· Turners Fulls: Lincoln J. Hurns of 
tended in the evening. At the meeting • 
Lvnhrook, ~. \ . 
Dr \\' ilder D Banl•mrt. Jlll~t pre.~ident, ~~dnt'y W . Clark of Wn~hington, D 
addre~sed the section on "The Energy I'. DonaldS Denio of llcnmkcr. r\. II . 
llump in Chemistrr." c;nrdnn T Gurne~· of .\C\Ishnet S tation 
.\n additional number of seniors have ~ew Bedford, l'harle~ L lloehel of 
mn<le plans for the fall: Richard F \\'1\lerhun·, r'onn , i\ll~t•rt B ll ooke of 
flnrvey has accepted a posi t ion wi t h Rnmo, r-;. y : Stephen ll opkins of 
the Rim onds Snw C'ompnny of Fitch· Pcck~kill, N. \' ,; George E. )C>dnilis of 
<.:~nupu Chatter 
.\~;uin \\ c ant.:mpt to prt <I I rr• 
\\'aher \\'•nrhcll ,,( \\' I' I 1\hr• ' · '" 
II ;md tells all an<! thcu hlrl~· f••r 
1 hr~c " ., k" .11 a timt 
First it<'ll1 in the 1WWS ul tho day 
"hit h I' R 1~.\ I., N r: \\'~ i~ ~lighllv uhl 
but -till ~" g<H•cl thnt we clct·m it '\ew~ 
ancl tit tu print lt ,,,.m that one 
fdl(1w \\ l1<1 has an orrhc,tra wh1ch '' 
prctt\ •muoth anrl swmg\•, one .llal 
1\.tmp, \\US <•ut at The l><·t·k :1 htth: 
11\'lr 11 \vt·d; ago Om: \la~111c (;my a 
,ill).:t r w hu t•:ul ,[ng nnrl has .1 little 
·um1•thiug nn tiH: ball hcsiriL•s was 
nutit•t·ul>lv fallin~ lur tllll 11! uur stt•llnr 
,tur~ ul the tO<Jtt.all and l•askcthall 
h'illll~ Tlw last part ul the !'venin~: 
\\;IS pa~•ctl in each otht'r,• <'ompnn} 
,1nrl rumor has it that lat·k ha~ re-
<'t·lv,•tl three letters from hcr 111 the 
111Wrim 
SC!'tll111 item or the dov ('Uill'Crns !I 
1\!1-.hful rumcu of 1 he l~n:shmnn daJ;S, 
a 1111.111 "ithout equal. n man oi the 
highe. t 111tegrit~ and mnn whn really 
llJIIlrCt'latc' n good culumn uf the TECII 
;-.. J<;\\"S when it's print(;cl, unc. Robert 
"nuh" Swift Anrl tlu w~~'IP' hc ha~ 
St'l retly het>n aiding and o hctt1n1: an 
niTair w1lh n fiv\1 nnrl dinw ~irl. Wonl 
worth's We havt•n't ~Efl' n her \·et but 
n stun! pigcnn hns it that 'he work~ 
1111 tilt' 'l'cond floor nnd 1s a hlund ol 
the "knnck out droJ) lYJle" 
Th1rrl 1tem concerns nnuth,•r l~rn~h 
\\'h\ . we tlcm't know, pt•rhaps it's he 
mu~c m ost of the upper dasmwn arc 
ton) far gone ~~~ n n•sult of exams 
c•omint-: up in three \l't•<•ks Itt tlu uny. 
th1n11 that is news. Well tu t:untinut· 
.\rthur Francis. known umler ahaH.>s as 
the ~ew Oedfnnl llut Shut, Reel, ancl 
Red llut Art, narl.. Alll•y ,\rt and 
~unilnr names afl infinitum (a~k Prof 
Murley l once worked r.,r a fellow 
stucle at the W orcester Girls C'1 uh. and 
111 mnkc a long story longer, met the 
hat and coat check girl t'ulmmation 
t•amc la!>t night when the original 
worker hrought the girl ton ciO!'C to 
the original hero and the two took her 
out. !lo th gentlemen were nhle to walk 
her hnme inside or l\~o hours with six 
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Winchell Defends 
College P r·ess 
llullvwuntl \\'aher \\'inrht•ll rose 
"lHuut•hlv w the rldt·n~c of ~·•llll'giau, 
prt:s' frct·d•·m last week, dtcrictl re('em 
rcrl·haitin~o: nl f·rlitors em rt'rl<~ln maJor 
mmpi ull'l hiB'<h·fl awav at \·ario\1$ 
£•· hnul utl ... ial', some uf \\ hom he's 
"prtlt\ ure were put 1111 the pay.roll 
t11 .;upprt·~s sturlent CX)Jrt·~•ion of 
thnu~ht 
"I don't ht•lieve in eenst•rshlp of any 
kmd n'< Inn~ a" pap!'rs nrt• k<pl c:lean 
and fret of lihcl " vi~or"n'h tlcclared 
the t•ulumm-t·aetor·radw nu l•n tator 
in an intt·n it·w tullu" ing hl" ~unday 
hrnarkast 
'"turknt crhtors. a'l mm h ao; any. 
•mt• tlo;e hH\'t a ri~o:ht tu prc"·nt their 
\·i1·w~;. \\'hen c..:nmrship ~tcps 1n, it 
mnkt·~ J•IHJ'<IIS uul of us, 1ust as it 
docs under :\lns<olinj, II iller, <Jr any of 
th~ oth~:r dictator<" 
. \ppri,c:d of the an1on of s•·huul ad-
mim-trati\'e authurities who la't fall 
muulcd n student puhht>nllun after 
it nttnckerl nne of the pre~irltmtial can-
<Litlntcs Wu1chcll snor ted· 
"Y!!s, uf ~·nurse. They \lllukl. Ad· 
ministrativt• rnn trul is une of the prob-
lems c•nlleR~ editors han: ''' fac:e. and 
nuthlltl: l.Jn he don~ ahmn at . 
" \\\.• hntl the same thing h,1d.. in :\ew 
\uri.. " I . \ t•t~lleg., el!itur tht:rc wa~ sus-
pt·ntlcd a ft•w ) ear~ o~o. nss~:rll'dlr be. 
t.HI~t ht: t')mrgerl his s<·hc~,l with sui> 
s1tlirin~ athletes.) 
1 wllllltllling upun a rece nt lncirlent, 
\\ lwrc111 a l':unpus erlitnr was labeled 
'red 11C.'< 111~c of hi~ all('gNI )lmlabor 
nn<l pm·:\t:w D!'al \ '1('\\'4 \\'mrh('JI de-
l'lart-<1 1l wns "t<lo bad" 
A ~:roup u! students hnrl IHilltn a let· 
ter ol prnte~L to the collc~:e dnilv, ~ayiog 
in part 
" Wht•n we ... got out of ~<'hool we 
nrc t'nnfrcmtecl hy employers who don't 
lil..t.. u• l ~e<'auo;e we t·ome '{rum that red 
st•honl • Thill radiralism is nut '-0 fun-
cw it it k.:t·ps \'Ou from getting a job." 
Tht lcllcr also sugg~:sted that tht 
editor "change the paper's r>rin t to 
l'rinlStlll anti rename it the Onih• llam· 
mer nnd Rit:l.. lc" 
1 r\o man sho uld keep a pipe, cigar 
or rigarette in his mouth when he lifts 
his hat to a woman. 
hur~. Mass.: Lnwrenc:e K. Rnrber. with nnrclncr. 
I h r Or l · 1 known. the Lawrence .eat er ompany Juhn p Karpoe uf 02.'\ Cam Jn( gc 
Peah<,dr. ~~~~~s.; Edward ll. !I anson. Street. !larry l) Ktn~~lt\ nf Spring· 
with the ~a tiona! .\ niline Company of tieltl: R Keith :\ldntyre o f "·a.~hing­
BufTnlo. :-1 . Y • nnd Leonard A Young, ton, I) (' : Rohert A Muir of l'\ingara 
w1th the American Steel and Wire l~alls, N. Y .. Erlwnrd \V Pac-ek of I 
C'ompany. H enryS. fl\111er will continue Pill Street : Russell w Parks o f Cjn. 
hl11 studies at the llnrvard Medico I cinnnti , 0 .: William F. Paulsen or 
nllcy11 nvoillcu. Thr phnn11 11umlJ~t r 
lheruuse she really is nne \'en· nice 
s;:irJ) will llllt he di\u)g~d a• it i~;n't · l kn11W that college ccl1tur~ hove 
h<'t•n l'alled 'red~.' and 1t'~ looli~h." 
\\'imllt'll said "E,·en atlmin1strnlive of. 
2. When you enter an office. place 
your hat in an inronspicuous place anrl 
remember where. 
3. Do not tell colleague!! in tht! offire 
where you nrc employer!, "whom you 
met last night, what a fine time you 
had, o r how late you got home." 
4. While it is customary in Europe 
for a woman to si t at a man's right in 
a taxicab, it is perfectly proper fo r a 
woman to sit on a (nan's left in the 
United States. 
11. A man meeting a woman acquaint· 
ance on a train does not offer to pny 
fo r her ticket, nor her meal in the 
diner. nor the magazine she buys Nor 
does he offer to pay the porter who 
carries her bags. 
6. When making introduction!!. don't 
command- don't say, "Mr. 'Vood. meet 
Mr. Sells." 
7. Always "remember" meeting peo-
ple who rememl.>er meeting you, even if 
you can't recall. 
8. Yt is more emharra!<!'ing to find 
yourself in dinner coat and black tie 
when your host is wearing infonnnl 
clothes thnn to wear info rmnl clothes 
when your host ill drc~sed rormnlly. 
9. The ideal l ,ridge player never 
no ticl!s his partner•a mi!llakes. Rut he 
always gives credit for a good play. 
Undoubtedly a little study of such 
things as the above would grently aiel 
us as engineers to ~come a litlle more 
"ch•iliJ:cd" nnd to be on a par with 
those 0£ the business WOrld when WI' gO 
out to meet them. 
There. are tho!<~! or course who believe 
the engineer need not worry about hi ~ 
SOCial li£e, but these few people nre in 
gchool. Willinm F . troll will remain g prin)>{fic ld. 
at the Tns titule as n graduate assistant. l>nnald E Smith of D dmar, N. Y: 
111 r hemis try. Samuel S. Naistat ill R1t·hard P . Rprngue or Brirlgewater; 
to heeome a graduate s tudent, assisting Robert J Su lli,·an of Wl'st Ro:ocbury; 
111 Physics. • \ rnold II Swan~on of Dorchester. 
Electrical D epartment \ ' iC'tor II Thulin uf 2-1 Grammot 
The \Vorcester Section A. I . E. E. is Roncl: John G . Tryun of Washingto n , 
til meet at Sanford Riley (lall o n I) r, nnd W illinm Ziegler of Lyn· 
Tuesday, May 18. Mr. Karl B. Me· h rook, N.Y. 
Bnchron, research engineer from the Albert Rellus attends CIMsieal Iligh 
lligh Voltage Laboratory o f the Gen· ~h<)(ll where he has won athletic let· 
era! Elect.ric Company at Pittsfielrl. t~r11 m football, ba~kethnll and cro~s \la~s. will talk o n "L.,•ghlning." and 1·nuntrv. John P KarptlC, o South High 
\\ill "ho w m oving pictures and slides senior, holds a letter in haseball and 
Students are particularl~· invited to :ll nl~o plnys basketball. Victor Thulin 
tend this lecture at 7 :45 P . M. and l~dward Pacck, the o ther city 
Preceding the meeting or the A. 1 sh1dcnts on the lis t, also attend South 
P. E Prof F. J . Adams will addre~~ Jl igh 
the Seminar with the rome subject flnrry D . Kingsley of Sprh\gfield who 
" L.,1ghtning," gaving particular emphasi~ attended Classical ll igh School m that 
to recen t in\'estigations c•itv and is now nt P hillips E:oceter 
Dr R A . Beth will talk at the Physics \ cnclenw is captain of the baseball 
C'nll.,quium. Tuesday, May 1 • o n tcnm there and also holds letters in 
"llenm!l of Atom~ nntl Ions, n Review or Cnolhnll and basketball. lle has been 
gxperimentnl l\lothuds." In the past pr~sirlrnt uf h is <'1nss for the past ~wo 
few \'ears the ~uhjC'ct of Isotopes hns n•or~ 
l~ecn of increasin& impor tance. In order .\ lso prominent ~tuclent11 in the list 
to ~tudv l sutopcll one mu!\t have a\·nil· indmh• Frank .\ Anclr<~ . .lr, of New. 
ahle atomic or ionic beam!~. lienee 1111rt R I.. n senior at Rogus H igh 
a d1~cuss1on of the e>tperimental whu hold~ a letter in ftllth:tll and 
mdhnch of produring them is o( timely \\ hn nlso plays basketball bn•ehall, and 
interest. ~wim~, l\leh·in Boright of Rirh£orcl, 
.............._ Vt .. who plurs hn~chall, football, ha~· 
n minority, and so to the maioril}' or kcthnll nnd tc:nnis, nncl Ru~~ell \\' 
•aulluns at TECH we recommend the Parks uf Cincinnati Ohio, a letterman 
ulw•ve Jist and nny similar thnt arc fur two yea~ in hnskt thall lrat'k nnd 
•t\':lllable. \\h., is on the honor ri>ll. 
Pnurth item. we're Stl'lt1ng no place fin•ro; ha\·e sometimes encouraged •uch 
fnst, concerns Chief En~meer Bovntlln at·t ion I'm prettr sure $<>me of those 
ul the famou~ snow fort fame Boynton. ftllm\s \\l•re put on the IHI}. rnll to do 
n thoroughlv capahle engineer has JU'< t thus.., things. 
fn iled. llc being in sound mind and "Bu t it would 1~ prt!tty hnd il ever)'· 
horly nnrl with no mnlil-e nfnrNhought thin~o: people roirl about you were true. 
enten•rl the room or ll cnry Pnul~en and ' \\.nh.:r Winchell said thi~' 11nt1 'Win· 
1' (luodchild and in an a ttem11t to ~et chl'!l snid tha t.' is somcthins: I hear 
tht• mou~c trap which the lwn-!1 l..eep cnn· cm!'c in awhile Well, WincheD 
to cn t<'h rats lil..c him. slipped and the dtd :\ OT M)• it!" 
rnou~e trap s:ot him. PO<>r Bo}·nton. an " I !I~ mpathi:~:e with the t•ullege jour· 
engineer '' ho can' t even l'et n m ouse nnhst," \\" inchell concluded, "and I 
trap. Well perhap!! it'A h<'c:nusc he's want you to know I'm (or }•nu 100 per 
go ins: to be n Chemist and not a t•ont l" 
mechanic. =============== 
11nmous comments h)• more famous 
P rofessors. 
"On the whole a very good talk." 
''I'm sick and tired or feeding you ho~·;; 
uut of a bahy's bottle." " 'ow gentle-
man uhr-rr· can't be WaRtit'g cln~'l time 
11hr·rr·lc t 's gel along with the work of 
the cour!lC." And now not a Prof. of 
W. P I but one of the profc~sionnl 
stnge or nt Least a wa~ lX'en uf the 
~taSte of ~ew York. Oors rear! it and 
weep. 'Tolle~e men are ntl'e e:occept 
thol'C o.t \'nle. I wns in 1'\cw llnven 
tlll !'CVl'rnl OCl'Mions anrl they were per· 
Cct•tly horrid." Ann Coric), strip-tenser. 
hnres her -mind tn a Dnil r PcmnsyJ. 
\•ania reporter. 
Two Illustrious Juniors, rumor has it. 
have taken the long trml for I nn Ra\· 
!Iutton and her all girl on·he,lra who 
wert• nt the Cocoanut Crewe Saturday 
night. Their plans include following the 
11irl~ nil 0\'Cr the country this summer. 
\\'ho ~~ the most honest mun in the 
junior class? 
Headline, Sclphomore clns~ hnq '<Quab-
(Contin!Jed on Page I, Col. 41 
QUAUTY RESTAURANT 
129-131-135 :&fain Street 
CH OICE FOOD AND JIEVJt&AGD 
Honey Dew Re1tauranl 
SPECJAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNEJU 
Tel l·J•)• 
PIALTO BROS. 
205 Main St. Worcester, M-. 
-
Dial 2-1966 
CLEANERS AND DYERS, .... 
f'I.AMT 
" o.u .... ~h. 
e TO•U 
~0 Meln !1. 
925 Ahln Sc. 
21~ Ltorola Sc. 
MAIM OPl'lC. 11 3 lll&blaa4 11L 
19!1 Clo .. dtu 51. J76 vt. so1t.t .. IIL 
Tel. s-un 
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Teeh Team Defeated by Powet•ful Rams 
Bicl'ler's Cl'·ack Ba eball Nine I Tech Ncllncn Bostou Univcrsit;-\Viugnacu 
0 Ta te Fit· t Defea t Tue day I Lo c to lark an<l llaud Out econd 0 ~feat of 
Dropping 5-l Gaxue to Ram 1\I.I.T.; 5-2 6-0 ea on to " 'ot·ce let· Athletes 
-= I 
En~inc.>ea· lif• lplc.>ss Be:' fore 
of 
Phi Gam Beat Clol'\f' cor<>:- in lark T ilt ; Tech GoJ£ Team Sol Nt·c·tt·m. R: U. Bnsk c tbull 
M.T.T. Oominutc's J>lay; T• U 1\l h Rrilliunt , Otsplays ume K' ·P<'l'l Pitching 
Bill Fitch .... A.E. to \Vin Trinit y C:mf'('llt•tl l C p a le F'nrm 011 Cimlt>r!4 
Thit·d in Row With \Vcsleyau GAME AT KINGSTON 
Ot·i!ic·nll AJI.,wl! Tt•n H it:~ in ll i11 
F irst \ I>J)('nruru·c 
As Pitcher 
' :l7 fnlc•drat('J·ni ty Ru!~c•hull 
Promil'<'" To Bt~ n T" o 
Team Fig ht 
l.n!<t Tuesrlnv tlw TL•rh 11l'h11l'n were 
t.1k<'11 into rnmp !i-2. h\' tht• C'lurk team 
nn the laa .. r·, tnnrts in a match "hirh 
wa~ ••ri)linall\' ~dll'fluh•tl fur the pre· 
,·i•lus , aturdav. Thl' tl•nt11s "'''rc nt•tu 
nlh man· l'C'Juall\' mnH·ht•l thnn the 
Lmttlftuis t unci Guitli l'l cor('; 
St" 'nrin mul Gn icli!' Win 
n('~ t Boll 
CHA NDLER STARS 
f.nt•• · Wf•h Htc•r tuul 1\fol Chandler 
l.c·ndinp: Point Gt•llere 
For W o ret•ster 
nl the st'il'<lll when 11 trnnlt·rl t.1 Km~ Ph• ..;,~ :Inti Phi lrnm 1'nntmue to "''Ore would inrlirnte. This \\as th<' first l'nl••rtunalth \\'nrce;;tcr Trrh'<~ third 
ton In I 1 tll'•rla\' tu pin" Rhr.dt• I lantl 
:-;tart• The l':n~:mters found tht·m-l'l\'t'~ 
hdplt~' hdnrt tht: pitching ~1.1111~ nf 
IIIII 1'1tl"h "hn hmited thtlm tu ltlllr 
h1t• .1ntl one run Th.- fi r1al ~t·nre wo" 
() I , the Rhudt• Islanders g~llinl:' ten 
hit ~ frt>m Dri•t•nll 
k1·1 p tht ir hno:chall slatt•, •·l•·.1r of tld,•at ''h1ch T•·•·h hcts sutTo•r.••l !rum The \\'orn•slt·r T 1•1 h "tl:}:ul·th,.-:11ers" tnwk mt·t•t uf thi" ~ea-;on met up with 
dl'ftnt" the hanrls uf the C'l.lrl.. ra1·l..t'1ecrs in rt:'lurrwd to l~t•ttt·r form ln-t Tut"t!.w, lldt•nt nt thr lmnd" o£ a SUJlCtlnr tenm 
,\< tht• hali-wa'· mark nl tht• ., lwtln!,• thrct '<ilr-< illlll n·cn thi• mat1'h with :.Ia\ I I . and nrt,·r n t'l•"c mntrh with trom nu-ton t"niwr~.>itv The finn! 
'" n•adwd we finrl Phi :-;,11111•1 h.,lppn 
·IIHI Phi G.mtmn nl•ltn plll'lll!; th(• 
lt·<lll\11.' with four wins oncl thrt•c. wiu~ 
fl''l'l'l'tivelv From nil nppt•arnm•cs. 
the.' 1 up will J.!<l thi~ \'t•ar 111 th1.• ht.•ttcr ~\ott· 'lnrtl'rl the l'Cnrinjl hy tnllvinl{ 111 tlu:•t• tw•• teams 
twin in the 111itial innin~: The•t' run~ . . 
il '''" ltrt•ak~ maght hn \"l' r,•sulkd in 
n \'it turv fc~t Tt•t·h jusl n~ \\'t•ll a~ n<lt 
l'ractil'ally .111 of t ill' IIHllt'llt'~ wenl to 
I hrct.• 'C'tS. man v n£ whit-h l'll ll<istcll nf 
mnrc than tHh•t•n )llllnl'" t•ndl <'optnin 
~lichel lnst tu :-itrnd in twll lclll!: ~~ t ~ I) 7, 
'.fl some q( their mllil·~ wnc cxt'l'l'cl· 
inlll'" km~: ill 111m t.ll..iull 'l'vt•ral 
minute> before nn error wn~ macie Nim 
mn lu<t a H"n· d"'l' thrt•e ~·t mau·h 
to Smith hut nt!n•rtlwlc~s. Buh pl::we<l 
lillt• lenni~ llu~wnrth, pla\"ioJ.: thirrl 
sing-les. wa' tlw pmnt wmcwr n( the 
<In\' pullin): nu t n 1!1'\IClhn)l three M!l 
'in):les m:nd1 with lln~At•lt nfler Ins 
ir1g i lw first ~et Lnlt•r he tcnmccl 111> 
wi th lll irhl'l tu rqwnt his fine perform 
n•we in tluuhlt·~. winni111: from S l t'Ml 
nnd llcrt<hmnn tn ot•t•nunl rur ' l'ech's 
'l'Cnnd and conly twn tuuntR uf the 
muH·h Gold~mith and llrnnd hoth lost 
lun~: threc·"Cl mnu·hcs in their •in~:le~. 
"hile X nnmo ami llrnntl lust to Smith 
nnrl llen;hman in 'IC'Coml <louhk~ In 
clc•ccl. 1t was a t1rcd team that returned 
that night. after ployinl{ (rum four 
1\'!'tc at·t·ttunwtl for lw Ot n r.rahtun'• 1 he tlrnmond n<' tl\'11\' pru)lrnll\ ltlr 
,in)llt• 111 lcit, 3 •tnll'n ha"t' 3 rlouhld the wee!-. was m:1intnirwtl uralll the nd· 
knu< kt·tl nut hv Ed f'a,· a I'<IS•c<l hall n·r"' Wl·athcr t•ondlllllll<, whid1 hut! 
II\' Lumhc:rt, ~ 1111 Ru,htnn'" error Ill h "l'n threatcnm~t thruughuut rt. 1 li-
m.l,ccl 111 a deluge wlud1 nt:n''"llatctl 
thc p<lstp•1111 mcnl nf l~rulny\ 1'111\te~l 
:.lunrlar fnunrl L X A l~t·huHI the 
tid•ling Enun's )!rounder 
Tht· m·x 1 lnur inmng:; turned into n 
plll'hcr·., hattl~ with hoth twirlers 
pit1·hing ~ht1tt•ut hall and all11win11 only ~IIJII.'riur plll'hrng nt 1.\'lnnn. lllllllllll! n 
02 rl~.·f~nt "" T K P Tlw n~xt llnr. o ((•W nwn 111 )ll'l nn the hnst• pnlh!t 
Tcc:h rnllit-d in the sixth and nt'nrl)' the.• ~llllllll!r~ nf P G D. rctir.•cl ~ ,\ g 
tic.·d tht· '<'Me Drist•oll opened tlw in· iln l(rhca l sllylc tu wflnhhv n lwun• nf 12·2 
· · • f 11 l 1.' l'llt V part ll I. e Cnn ll'Nl bet \\'CCII 111n11 w1th h1s s<•t'tllld hrt <.l the )ICII1H' 11 , • T 
. I ~ J, nncl ,\ 0 ~lutl)lt.'l t tll l'h1 
clnuhlc.• tu It•! t t'l•nlt·r lie nt·Hrlv tlwcl on 1 • . • ' hn•t' when C~utalsnn was retired hv n Sa: Inn!.. it upon hun>elt ln win hiH 
flv to l'erncr licld and \\'ingartln"r wn' '" 11 ganw II)' J)(lhng uut n h•1mcr, gm.lfl 
d nr thrt·c runs which ga\'1.' hun .c \\urk thnm n uut 1111 a groun er to ~et.•nntl · . llow~nr Ru,hton c-ame through with ~·.lg m_argin which "'"' c•a~•ly llrctlt·\'tl'fl 
1 l · 1 1 h · bt fi lrl r 1 I h~ final result of th1 ~ ~o:nnw was ~•'( a nng nt> e f ~wn t e ng e. ou . un~ to two in favor 01 P S K \\'eel 
hne Sl'ut1ng l>n"Cull Rushton rl1ed on 
th1rd wht.•n Fnrkcr struck o ut. 
Rhode J !'land in<'r~ased their unc run 
lead in thi11 same frnme by nl~o tnllying 
n nm. l\lc~~inn's s ingle, n ~tolcn haqe. 11 
llllSsctl ball, and n wild pitch WC'rc rc-
spuns.hle for this run. The hall ~o:nme 
wa~ sewed up in the following fmme hy 
Rh11tlc !~land when they continued 
thdr ha tlinl{ ~pree and !'COrt•d twn ml•re 
runs l'a\\nr.:ki's walk, a douhle to ll·ft 
ticld by I~ny, !~nun 's pru:~. :.tcs~ina·~ 
~t!<'und fluublc, and an mficld blnw by 
Erl Murph)' yielded the:;c final tnll1ts . 
Although Drisrnll nllowed the Rams 
ten hits. he pitched a good gall¥! in 
vic.•w u£ lhe (net that this WIIS h1 ~ 
firRt nppt•nrnnce on the mound for tlw 
Engineers. With AI Oodreau ~ till un 
t he sidelines nursing a dislocated 
thumb, Hen Lambert the con,·crt"d 
pitl'her, again look O\'e r the catching 
~~~~ignment Although Lambert · ~ a 
good rece1ver, his throwing and hittmg 
t•an not compare with Rodreou's I t 
IS hoped thal AI will return to the line 
UJISOOn. 
RIIODE ISLAXD ab h po 0 
Groham. 3h . ......... 5 \! I 0 
JnwMski, 2b. ........ .4 0 2 :1 
E Par. ss ......... .'! 2 I 1 
l\lud~o:e . d ........... .4 I 5 0 
Hntin, c ............. 3 0 9 0 
Mc<sina, !( .•........ 3 5 2 0 
Butler, lb ........... 2 0 5 0 
Murph)• I h ........... 1 I 2 0 
l'ahrrrnnt , rr ........ 2 I 0 0 
l.ara•1ro, rf .......... 1 0 0 0 
l'rtch p. •............ 3 0 0 4 
Tntal!l 
............. 32 10 27 
\\'ORI' TEC'If ab h po II 
lru~taf~on, d ....... .4 0 2 0 
\\'111gnrclncr. If ........ 3 0 :1 () 
Ru~hton, lh ....... .4 1 I) 0 
11orl-.c}', '<S ... , , ..... .4 0 2 ;} 
('n.cv rr .............. 3 0 0 0 
Lambert, c. . ......... 3 0 4 I 
1\urulv~hun, 3b. . ...• A I 3 I 
~lc:, •mer 2b . • ..... 3 0 l 0 
J>n,t·oll , p ........... 3 2 0 I 
h.••lvsk,· .... , , ....... I 0 0 0 
TutnJq ............ 32 4 2 1 0 
Rh,~<le l•lanfl 2 0 0 0 0 I 2 0 !i 
Tet h 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I 
Run~. Graham. jawor~ki, E Fay 
Entin, :.1e~«ina. Driscoll 
F.rrur~t. Ru~hton. Jawonoki 
Stolen hnscs, Crnhnm 2, E. l'nv 2 
llcstla\' , T U 0. drntlll"tl n t·lti'C •trtl" • · h 
' " "' n clo~·k en l t• nfl.-rnO<m until nearly 
!lll' tu S. 0. P hy n 125 l.'OUIIt. Theta IH)lht. As it WI\~. they turned in their 
l'hi'll nin" (oiled to step nu t nf 1\s losing- 1 r ( wst pcmormnnce cJ the scnsou, lnt•king ~tn•uJ.., being dc.l\vned hr '1' . 1\. P just. thnt Hltlc• lHihn all nruunrl nece~>· 
AI Lc•r f<1rtur1ately hu ilrling up 11 11-nd Mrv to rcv<'rsc the sl.'oro 
,,f fi\·t: tallies in t he initial (rnmt•. A 
T 0 threw awny all o tlwr !'Curing op On ThurNdny afu•rnnmt the netnwn 
Jlurtumtics tu,d bested T K P hv a agam met defeat. 00, this time a t the 
;, 2 st'•lre un Thur~clay aught hunfl,.. uf II cocl..y ~I J T ltilrn whit'h 
\f lh k ' 1• I had l~ec:n \'tr\ sun·t·' ful 111 the I nter· • tcr e wee s compNr Jtlll, we . 
I I h I r lh 11 · t•>llt-glale the tl.l\ h<·fore N:nrul times 1n1 t (' ,lane 111g o e ll"am!l em t1·1 . 
I • 1 1 lh t 1 f 11 clurmg the altcrncHm ll threatened to c nt•, ,. nv tJurtcen u -c n~ o uw~ 
ram huL t he mftlch wM t•ompleted 
Won Ln' w•thout 111tcrruptinn Ly th~ uf M. I . T . 
" 
0 
clf'fcaterl Michel, hut not without plenty 
I' G. 0 
:-; A E 
I. X A 
1\ T 0 . 
s 0 p 
T K P 
T . U 0 
T. X 
:1 0 "' cumpctitum Nimmo wn~ ngnin 
:l 2 hl'Slt!rl hr ~tc•nrns u:J, 0 11 The diminu· 
2 2 ,;,.,. BnhC'tll'k whi .. kt-tl Hn•·wortll 
2 ~ lrcun the ,·uurt 6-1 , 00, diRplaying grent-
2 nmtldenc•e in hi!! ~trol..e~. lncidentnlly, 
1 2 
0 :s he and Stearn'! nrc of ~Jme Junior 
wumament fame in New gngland, 
0 1 ha "'"It collecterl several trophies Cor 
thetr efforts Goltl•m•th loSl to Wholey 
Departmental ote8 1n two long ;;elS anti in rlouhlcs Nimmo 
and Gold!<lTli th went rlnwn llcfC>re the 
strokes of Lytle nnrl Wholey, 64, 6-2 
llo we\·cr, in lhe 11rst rlouhles Stenrns 
und llabcock had o. little trouble irl 
taking over Michel and lloRwor th, drop· 
vmg a set This wns t he only three se t 
ma ll'h of the rlay. 
Electrica.l. Departmeot 
The ncxl three Rophomorc Ph,•ttit·s 
lcc·turcs are special lecture~ DR follow!!: 
MClllday. May 17, "C'nthorlc Ray~ and 
X Ro vs." S. J. P limpton: Thursday, 
~Ia~· 20, " Measuring the C'hnr!(c un th<' 
Electron," M. Masius: Monrla y :Ma'' 21, 
'I '"mrc Rays," R T Yc.ung 
Civil D epartmeot 
The '!tudent branch of the Arncriran 
:-;()('ICl)' ol rivil Engineer~ will hove 
Lht'ir annual banquet nexl Moorlny 
evening in Sanford Riley llnll The 
prit·c will be seventy·fi,•e centH for 
Ntutltn t members. lntere~ting spcnkers 
will enliven the evening 
Butll-r. Fahricant, Me~qna, Entin ~lur· 
ph\· 1"wo-ba•e hits E l'nv \lc, 1na 2, 
I lri~•·ull . Three-bace h1t~. Ru•htun Sncri· 
fire. Fitrh Struck out h\' !'itch 7 
Dri"''"ll I Ra..•c on hall- uff Pitch 2, 
Dri•cnll 5 Wild pitch, Drist"CJII Pn~serl 
1>:111'. [,amhert 4 Left flO ba'<e~, Rhode 
l•lancl 9. \\"Meester Te,·h 6 Time nf 
game I hr., 10 min Umpire~ 11inncll and 
Dc\'rone. 
Summary of Clark match· 
Singles, Stead defca ted Michel, IH, 
~. Smith defeated N immu, 6-1, 6-7, 6-4 , 
ll<Jswortb tlefea ted Bn~ en 3.0, 7 5, 8-6 . 
Ru:harrlson defeated Gold•mith, tt7. 
0 2. 64 , llershmnn defeated Brand, G-11, 
0 2. 6-2. 
Doubles. Michel and Bosworth 
rlefealed Stead a nrl nn'l$Ctt 0-7, 3·6. 6-4 ; 
Smilh anti llershmnn tlefrn tcrl Nimmo 
and Orand 6-4, 6-1 
Summary of ~f . I T match: 
Singles, Lytle cleftnted !\lichel 6-4, 6-2; 
Steams defeated !'\ammo. () 3, 64 , Bab-
cuc:·k deft:nled Bo worth 6 1, 6 0. 
Wholey defeated Cold mi t h, 8-6, 8-6 
Doubles, Stearn, nnd llnhcock de. 
fcatcrl Michel nnrl Rosworth Gl, 2-6, 0-3; 
Lytle and W holey defeated N•mmo and 
Cloldsmitb 6-4, 6-2. 
\\'cqll•van, sut'l'l'etlcd "' t\·cng up the 
St'!lrc tt> a :l ('op t I [crh Lundquist 
111 his ma lrh with Pt.~tc ll arrifl gnt niT 
in gtt•nt lurm wi th n ~~·rics nf pnrR. and 
<'lqs,•rl tlw malc·h 011 llw fnurt"~nth 
hnle hy II ~t·nreo or (\ I Onvc lllcEwnn 
"a• tldc:llctl hv n. l>ary nf \\'~slevan 
thr,·r up nnd twu tn gu In the bc~t 
lmll malt h D;lr)" nnrl llarris dcfcnted 
Lundquist nnrl Mc:Bwan onc·up 
P \.nirl1s tlt'f,•nl\'d II Lt!Vil11' .\1HI \\' 
Juhnsun or \\'.·~leynn dt:lt'atccl Jerry 
Savnrin hv a SI'Mc uf o ne up nnd twn 
up r~~~~~~·ti' e ly. ln the l1<'~l hnll mntch 
Samrin and Oni<lis IIIISCd nut Levine 
and Jnhn~cm on the d.:htconth hole bv 
winninJ.: one up. . 
The gnme with TriniLv ~l·hcduled for 
his lnst Snturdny was !.'allen uiT '"' 
al'l'Oun t of min oml haq been post 
J)()neci indefinitely. 
TAU 
BETA 
PI 
Pledging lll hule nt 
Assembly 1\fny 18 
/rmior1 DP T ltt>re ! 
DR. THOMAS' C. 
,.,.,,r,• ''·'"' n•n t listastrnus, howe,•er, 
hc:i1111 ii•. tn Iii', This wn~ the 
st•t'tlllCI nwd i11 n mw whirh wns hind· 
t•n•!l h)• Wl'fl t hc:r nut l\10 hntl ln nct•cs-
~itntt: l'lllling tlw c.·ontc~l oli, h ut s till 
c:nuu~h tn hnmpt'r nn y JXl~s ihilities of 
sprt't.ll'ular llllll'S Later in the a fternoon 
tlw ,J...it·~ 1·knrcd. and t hc ~un <~hu111: on 
thl' nthlt•lt'~ .\ hit u f henuulul form was 
th~pla\'td htn\'t'\'cr, in the half mile, 
w h,•n 1 he " 111 ncr ~ct a new ~chool re\·ord 
inr fl U Tcd1'~ own I.a Liherte, nan· 
nin)l ~t'l'untl , no doubt ~;haltered W . P. 
I 's r~t·nrd, fnr thi11 clis tnn rc, hut un-
forl\111111(•1\· wos no t timed, and con· 
~~qul! nll )' 1W ulllc:ial c redit l'Oil he 
h~stnwccl u pun h11n On<'c fll!nin the 
h11vs fn un Bovntun fl ill wt-rc rcminrlerl 
nf th~ othll't•r prowess of Rot !l:cchlcm. 
,\ 11 "hu ntt(•nrll•fl will never flll')tC t the 
hnlhnnt th~plny nr hnsl..et !!hooting hy 
thi' luminary when o ur t;l'hool )Our· 
n~\·erl tn Bn'lt l1n to match bn'lke tball 
fl\·t· . C\'en thuugh we did eke o ut a 
rl<>'t' \"ll'tnrv As a track man, N~rhtem 
tU<Ik the high )urnp. the 220-ynrrl closh, 
al~u plnd nJ.: second in the hronrl jump 
uml the I 00-yn rrl cllu:h. 
\\' urtes tc r'a iltdiviciunl s1ar, no duubt, 
wnK 1\flll Chnndlar": and C'nptnin Hob 
Wc h!l ter dfd admirably in tnkinK the 
lll'Xl hi)lhest number o r poinlt. The 
runner ll)!)k firsts in th~ discuQ and 
hnmmer noll a ~econd in the shot put. 
\\'ch'<tcr won the broad and the high 
hurcllt-~. thrrrhy nc u ing ten m ure 
jllllnts 
For hunumhle mention we rommend 
l'nmc.'rnn, l'rnwley, llnd llanson, each 
.. r whom l'nrnercd five credit! to ward 
uur wwl Bo~ ton's sum was ndvanced 
(Continued un Page 4, Col. 2) 
~~ 
81, IS' CALL[D "'Ill£ FAlll!;R CF 
BIG lEN GUl l ~ IIF TOOK UP GOLF 
f OR HIS' ~IF ALTH I !'>I 1896, AND B&-
C 1\MC SO EN'TI-IUSIAS'11 C 'l'HAf I "-1 
19()1 ltC QR(i,ANt"ZED 1\-IE UNIVERSilY 
01 MICI IIOMI GOLf'~, REJAAININ(, 
AS l'OA<:\1 UNllL LAS'T YEAR. HIS 
TEAMS IWJE ~ 1\-le LAS! FNI? 
BIG lEN Q.IAMPIONSHIPJ"/ 
4 
A.I.E.E. to Hold 
La t }feeling 
McEachron o f Ge:-u <-ral EJec· 
tri<' l o Tuk 
The la!'t mcetinl( fur thl currl nt ~ea 
son of the WorC'e<ttr Rertion of the 
Ame ric(ln In~titute of Elertri<"al En 
ginecring will he held on Tuesrla\· l·,·en· 
ing ~lor I , 1937 at Ra rlforrl Riley I lnll 
D inne r will be !!Crvcrl tll 6 l.i after 
whic h ~I r. :\ld~nc:hl'tm , J{e,enrt"h gn. 
ginccr from the Gcnernl El cC' tnr plant 
at Pitt~field, will speak lltl the •uhj~t·l 
of Lightning on which he hn 'l marie 
elt tensive resea rc h wo rk. 
Mr . Mc Eachro n i~ a nati\'C New Ens:· 
lander hn ving been bo rn in II oo~ick 
Fall'!. lle attendt-cl Ohio Northem and 
P urdue Univers it r. then taught for £our 
years. Smc-e Ul iS ha..~ been actively 
e ngaged in s tudy of Lightning He 
developed the mate rial known as 
• 
Thynte u,..cd extens1nlv tor lightning 
.trr.slers on dr~tribution lines II c 
has prt!."entcd man) papers dcalinl( \\ith 
h~:htning and its prot.:~ uon. 
:ltr. ~lcEachron will !<how mom g 
pu:tures. some o£ them culored, l<> d~m· 
nnstratc his lt:e ture. 
B. U. Wingmen Hand Out 
Second Defea t to Tech 
(Continued from Page 3. Col. 6) 
1)\' the superior work or ~kC:uvcrn in 
hi:. tic for firs t in the hi~;h jump, hi'~ 
win in thu pole vaul t , nnd has o;ccond 
in the hig h hurdles. 
t\l though this is t.hcir second elden \ 
in three sUlns, l'onch .Johnstnnl'·~ 
t•hnrgcs arc no~ disheartened, anrl 
promise JiyeJy action in their lll'Xl con· 
test . Thei r competitive spiri t is hy no 
m"nn'! dving, in fact the tcnm is Just 
rouncling out into a well·halnnc-ed group 
of athletes. 
Aroma is half the 
pleasure of smoking 
Chester6eld's aroma is DIFFERENT 
••• more pleasing •.. you like it better. 
That's because of the way we blend and 
balance Chesterfield's mild ripe home - grown 
tobaccos and aromatic Turkish tobaccos .•. and 
because the Chesterfield paper is PU RE and 
burns without taste or odor. 
Copyriaht 19)7, LIGCI1T & Mvns ToiiACOO Co. 
TECH NEWS 
Cantpu Cba tler 
(f'ontinued fr<'m Page 2 Col 4) 
!'-U1111Wlr'' ll•.:h jum1• Ti~ l<or tlr;.t 
~c('ht~m I B l,; I ,ul<l :ltd; ovcrn H L' 
.It ,)' !) :i l", Uc fur thir•l Banan 1\\' 
.11 <I :lid~\\ an I\\') an< I \\' ad<crl!a th 
1\\ 1 Pnlc \ ault :Ill lHtnrn IIlli 1 hie 11\cr }uuior rta Jaekd ~rem 1 
HI,IU'<.'It ( \\'1, tH: lor third Tavlur as ho\\ th1• hoy~ want to ha,·e jackets 
I \\' I .uul Hdlnttc ( £l L' I 10' !J" Shot 1 hc ('o)nr of the rain how or nt lea~t 
'
Put •. , lltrllal;cll )!Ulil l:-~'hl~ncllcl~· 1\\'1 bali ul th<· t•ulurs. \Yill we have thl 
,\!Ill > - 1 '" • r~ru,, · • II ) n•·11 I han<lltr (\\'1, Tuwn,lcv 1\\'l, Lnwn I Junwr .Jad.;t·l!' fnr the Soltlh 1111 "t 
( H L' I 125' 2 3 I". Brua·tl Jump \\'cl Hur·k Brnn\' rrdc u~:nrn; See ncx l week's 
-h·r 1\n l't<'htcm en u I, Bhwik 1111 IS$UC of the TF:IH '>E\\'S proYicling 
20' 1(1.) \" . l11gh II urdlc~. \\' ch-tcr the ,; tafT isn't nll in )nil 
l\\'1, :\kGowrn (B U I, Menc-m\ 1\\ 'J · 
HI ti HJQ.\'ard·dm·h: Fmwll'\' 1 \\" 1 Ilnlf a lhat•k .\ hhc lost has car the 
'\,•,·htcm ti1 U.> ('ommitto (B iJ) 10 · 1 uther night Night wns dnrk nnrl 
\lrlc Hun · t'amcron (Wl, Rcctur (]3 stonTI\' hut nrtcr \Htlkrns: all owr 
l' I, llrauwr ( \\' ) 4 G0:5 410·wml ri:L'~ Boyn;nn llill , West St .. nnd looking in 
J{ovmond IIJ U I, Lnl,tl tert\' 1\\ I, . 1 Mn~1rc ( \V J 50: 1 Jlornrncr Throw the ll tf(hland I harmncy, three blocks. 
Chandler ( Wl, C ' rornptrm ( Il l, Lowrv imam\ his l'O r in his own hnt"k yard 
(10, 12WX" 2·milc R un · Bragg 1B L' I, 
.Jad..~nn (BU.), Martin 1\\'1 IO·:l i ·.') 
2' . .!0 vrml ll urdlcs: Graham I II U I, 
nrl'l'n III.U .I, t\1cnruw ( \\'l 21) .~ o:el· 
llnlf~lllc Hnnnonrl (II U ), LaLiberte 
t \\' I Rt><'tor . I ll lJ 1 I 1\G :J 220·\·:ml 
Dash :'1/cchtcm !B L 1, Commlttn IB 
U I, ~l onrl' ( \\' ) 22 :0 h)\'(~ lin· Hanson 
( \\'l ('rompton (U U.i. Lynch Cll.l.: I 
16:.!*511''. 
~t·andnl :\ cw<~ nnd stuff. Physics proCs. 
ha,·c hccn holdiug secret t·onfcrenccs 
in the: Physics lecture hull on tn(ISl or 
th~ nltcrnuuns nf the Wl'ek not lo talk 
physiC"~ hut tu drink ten The profs 
-<wizzlc tea <'Un yuu una~:inc? Wdl how 
:Ji auut it 1Mavs1 Cnn we stnnd for our 
Prors drinking tea hetwccn cla~ses . 
May 18, l tn 
Complimenc. 
Farnsworth's T exaco 
Service Station 
Cor. IDghland and Gouldlac S... 
The Fancy Barber Shop 
,. .Maia 
GOOD CUTTING SIX B.uuq 
NO LONG WAITS 
Euabli.bed 1811 l•u:orporated lfU 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tool• and Paint 
Lighting F u ture. and Fire Plooe 
Furni•hing• 
Chesterfields will 
